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DECRETO
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento orglInico (1,-1
Tribunal de Garantías Constitucionales, quedando dero
gado el de 8 de diciembre de 1933.
Dado en Madrid a seis de abril de mil novecientos trein
ta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
11 Presidente del Consejo deMinistros.
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta número ToT).
NOTA.—E1 Reglamento a que se refiere el precedente
Decreto se acompaña al presente númel'o ¿-,on paginación
independiente.
1
ORDENES
MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Excmo. Sr.: Terminando en 30 del corriente la pesca
con artes de arrastre remolcados,
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
Desde I.() de mayo hasta 30 de septiembre, ambos in
clusive, la pesca con artes de arrastre remolcados estará
prohibida en las zonas que para cada Región se expresan.
Las infracciones cometidas en pesca de arrastre con
anterioridad al I.° de mayo próximo, y sobre las cuales
no hayan recaído aún sanciones, o no hayan empezado a
hacerse efectivas, serán corregidas, en lo que beneficia a
los infractores, con las sanciones aplicables a cada caso de
las que se insertan en esta disposición.
Región tramontana.
Oueda vedada la pesca:
Desde Cabo Cervera hasta E/0 Punta Cala Naus, en
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distancias menores de seis millas a la costa más próxima.
Desde-E/O Punta Cala Naus hasta NO/SE Cabo Nor
feo, en fondos menores de 122 metros.
Desde NO/SE Cabo Norte° hasta, NE/SU Estartit,
en fondos menores de 108 metros.
Desde NE/S0 Estartit hasta entilación del Castillo Pa
lafolls con pueblo Malgrat, en distancias menores de seis
millas a la costa más próxima.
Desde eniilación Castillo Palaiolls con pueblo Malgrat
hasta enfilación de Turó V inardell con Iglesia Mataró, en
fondos menores de 90 metros.
Desde enfilación Turó Vinardell con Iglesia Mataró
'hasta Ej0 Castillo Montjuich, en fondos menores de
72 metros.
Desde E/0 Castillo Montjuich hasta N/S farola Puer
to Salou, en distancias menores de seis millas a la costa
más próxima.
Desde N/S farola Puerto Salou hasta NO/SE Hospi
talet, en fondos menores de 69 metros.
Desde NO/SE Hospitalet hasta E/0 Cabo Tortosa, en
fondos menores de 76 metros.
Desde E/0 Cabo Tortosa hasta N/S faro de La Baña,
en distancias menores de seis millas a la costa más pró
xima.
Desde N/S faro de La Baria hasta E/0 Peñíscola, en
fondos menores de 36 metros.
Desde E/0 Peñíscola hasta E/0 Cabo Canet, en fon
dos menores de 45 metros.
Desde E/0 Cabo Canet hasta E/0 Cabo Cullera, en
fondos menores de 60 metros.
Desde E/0 Cabo Cullera hasta N/S Denia, en fondos
menores de 55 metros.
Desde N/S Denia hasta NO/SE La Nao, en fondos
menores de loo metros.
Región levante.
Queda vedada la pesca :
Desde N/S Denia hasta NO/SE Cabo La Nao, en
fondos menores de ioo metros.
Desde NO/SE Cabo La Nao hasta NO/SE Punta del
Albir, en fondos menores de 75 metros.
Desde NO/SE Punta del Albir hasta NO/SE Cabo
Huertas, en fondos menores de 85 metros.
Desde NO/SE Cabo Huertas hasta E/0 isla Tabarca,
en fondos menores de 70 metros.
Desde E/0 isla Tabarca hasta E/0 Torrevieja, en
fondos menores de 65 metros.
Desde E/0 Torrevieja hasta enfilación Cabo Palos-isla
Hormigas, en fondos menores de 6o metros.
Desde enfilación Cabo Palos-isla Hormigas hasta N/S
Cabo Gata, en distancias menores de seis millas a la costa
más próxima.
Región sunnediterránea.
Queda vedada la pesca:
Desde N/S Cabo Gata hasta N/S Tarifa, en distancias
menores de seis millas a la costa más próxima,.
En aguas de Soberanía de Marruecos, en distancias
menores de seis millas de la costa más próxima.
Región suratlántica.
Queda vedada la pesca :
Desde N/S Punta Carnero hasta E/0 Cabo Trafal
1
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gar, en distancias menores de seis millas a la costa más
próxima.
Desde E/0 Cabo Trafalgar hasta E/0 Cabo Ruche,
en tondos menores de 34 metros.
Desde E/U Cabo Roche hasta E/0 Castillo San Se
bastián, en fondos menores de 40 metros.
Desde E/0 Castillo San Sebastián hasta E/0 Faro de
Chipiona, en distancias menores de seis millas a la costa
más próxima.
Desde E/0 Faro de Chipiona hasta N/S Faro Punta
Picacho, en fondos menores de 18 metros.
Desde N/S Faro Punta Picacho hasta N/S Castillo de
San Antonio, en fondos menores de 28 metros.
Excepción.—Las embarcaciones con propulsión exclusi
vamente a la vela de las matrículas de las Subdelegacio
nes de Sanlúcar de Barrameda y Huelva que, con ante
rioridad al 26 de julio de 1928, hayan sido despachadas
para la pesca de langostinos y acedías, o autorizada su
construcción, podrán dedicarse a dicha pesca en fondos no
menores de io metros, frente al trozo de costa compren
dido entre Punta Montijo y Torre del Oro ; pero desde
1.0 de agosto a 15 de octubre no podrán arrastrar en
fondos menores de 18 metros.
Región noroeste.
Queda vedada la pesca:
Desde desembocadura Miño hasta E/0 Faro Cabo Si
lleiro, en fondos menores de 105 metros.
Desde E/0 Faro Cabo Silleiro a E/0 Faro Sálvora,
en fondos menores de 120 metros.
Desde E/0 Faro Sálvora a E/0 monte Louro, en fon
dos menores de ioo metros.
Desde E/0 monte Louro a NE/S0 Faro Finisterre,
en fondos menores de 120 metros.
Desde NE/S0 Faro Finisterre a N/S Faro Sisargas,
en fondos menores de 145 metros.
Desde N/S Faro Sisargas a N/S Cayón, en fondos
menores de 125 metros.
Desde N/S Cayón a E/0 Faro Cabo Prior, en fondos
menores de 1 io metros.
Desde E/0 Faro Cabo Prior hasta enfilación de Cabo
Prior con Cabo Prioriño, en fondos menores de 145 me
tros.
Desde enfilación Cabo Prior con Cabo Prioririo hasta
N/S Punta Limo (Cabo Ortegal), en fondos menores de
120 metros.
Desde N/S Punta Limo (Cabo Ortegal) hasta NE/S0
Faro San Ciprián, en fondos menores de 135 metros.
Desde NE/S0 Faro San Ciprián hasta NE/S0 Faro
Orno, en fondos menores de 115 metros.
Región cantábrica.
Queda vedada la pesca
Desde NE/S0 Faro Orno hasta NE/S0 Faro Gijón,
en fondos menores de ioo metros.
Desde NE/SO Faro Gijón hasta N/S Faro Suances,
en fondos menores de 130 metros.
Desde N/S Faro Suances hasta el Ilidasoa, a distancias
menores de seis millas de la tierra más próxima.
Región canaria.
Queda vedada la pesca :
En distancias menores de seis millas a la costa más pró
xima.
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los, se haga constar en los nuevos
las sanciones que figu
raban en los antiguos o en los
asientos.
Sanciones a los patrones o tripulantes.
Región balear.
Queda vedada la pesca :
En distancias menores de seis millas a
la costa más pró
xima.
De generalidad para todas las regiones.
Estas reglas se aplicarán a todos los artes
de arrastre
remolcados por embarcación.
En las zonas en que existan almadrabas
caladas, la pes
ca de arrastre se efectuará dándoles el resguardo
regla
mentario de tres millas.
Las infracciones que se cometan en esta
clase de
•
pesca
darán lugar a sanciones, que se aplicarán independiente
mente a los patrones o tripulantes y armadores, y
que se
rán anotadas: las de los patrones, al respaldo
de sus riorn
bramientos y en la hoja matriz del talonario
de. títulos de
patrones, así corno en
el asiento de inscripción, y las de
los armadores, en los roles y en los asientos
de los libros
de inscripción de embarcaciones.
La Autoridad que imponga la sanción, para graduar
la
cual pedirá el examen de los asientos
de .patrones y em
barcaciones, deberá notificarla a la que haya eXpedido
el
título; para las anotaciones en el talonario
mencionado
en el asiento de inscripción, así como a la Autoridad
de
Marina de quien dependa la lista en que
esté inscrita la
embarcación, para la anotación en su asiento.
Contra los_ fallos de las .Autoridades que impongan
las
sanciones podrán alzarse los interesados, sean patrones,
tripulantes o armadores, ante el Ilmo. Sr.
Subsecretario
de la Marina Civil, en el plazo de ocho días, contados
desde aquel en que hubieran sido notificadas las sancio
nes, y siendo requisito indispensable acreditar que
se ha
hecho en la Caja de Depósitos más próxima, y a dispo
sición de la Autoridad de Marina que haya impuesto
la
sanción, el ingreso de una cantidad igual al importe
de las
multas impuestas, si las sanciones .han consistido
en mul
tas, o de 2.000 .pesetas en todos los demás casos.
En las incautaciones de la pesca capturada para su do
nación a los Establecimientos benéficos, , se. procederá en
la forma siguiente : .
Por intermedio de la lonja o, de 110 existir ésta., direc
tamente, se efectuará la .venta de la pesca incautada.
El importe de ella quedará en. poder de la Autoridad
que imponga . la. sanción, 'en espera de Si el
sancionado
recurre o no en alzada. .
Si transcurridos ocho días desde la fecha de la notifi
cación no se presenta el .recurso, el importe de la venta
se entregará, por diligencia y mediante• recibo, a los Esta
blecimientos benéficos ; pero si el recurso se entabla, en
tonces el importe . de. la •venta se ingresará a disposición
de la Autoridad de Marina en la caja. Depósitos más
próxima, hasta que,, resuelto el ree'urso, se entregue
dicho
importe al interesado o a los Establecimientos de
benefi
cencia, m Xtediante recibo y, een.diendo
la corres
pondiente diligencia), según qiie la resolución sea favora
ble al interesado' ,o contraria a él.
Durante el plazo de ocho días, que, para alzarse, siem
pre se concederá a los infractores al ser notificados de
las
sanciones, así como durante el tiempo' qué duré la trami
tación del recurso de alzada, si fuese entablado, quedarán
suspendidas todas las sanc. io—nes impuestas, excepto, como
es natural, la incautación de la pesca capturada, que se
llevará siempre a efecto en la. fOrmá antes expresada.
Las Autoridades de Marina cuidarán de que en los
cambios' de rol, y' cuando se -extiendan duplicados de títu
. .
A los patrones que contravengan
esta disposición man
dando embarcaciones les serán aplicadas, según
las notas
que tengan estampadas por
infracciones en es.ta clase de
pesca, las sanciones siguientes
:
a) .Multa de soo a 700 pesetas y
anotaciones.
b) Multa de 700 a 900 pesetas,
retención del título de
patrón durante un mes y anotaciones.
c) Multa de 9oo a 1.200 pesetas,
retención del título
de patrón durante tres meses y anotaciones.
d) Multa de 1.200 a 1.5oo pesetas,
rétención del título
de patrón durante un ario y anotaciones.
e) Multa de 2.000 pesetas,
retención del título de pa
trón durante un ario, terminado el cual quedará
inhabili
tado durante dos arios más para patronear
embarcaciones
de arrastre, y las correspondientes anotaciones.
Se aplicará la sanción a) al patrón que
efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre, si
no tiene anotada ningu
na infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción b) al patrón que
efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre,
si tiene anotada una in
fracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción c) al patrón que
efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre,
si tiene anotadas dos in
fracciones en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción d) al patrón que
efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre, si tiene
anotadas tres in
fracciones en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción e) al patrón que efectúe
en zona
prohibida la pesca de arrastre, si tiene anotadas
cuatro
infracciones en esta clase de pesca. También se aplicará
esta sanción al patrón de toda embarcación que, despa
chada para pesca distinta del arrastre
o inhabilitada para
esta clase de pesca por sanción impuesta, fuera sorpren
dida pescando con este arte o con él a bordo en
la mar.
En las infracciones cometidas con buques en pareja, en
pesca de arrastre, se aplicará a cada patrón
la sanción
que le corresponda por las que tenga anotadas, pero
re
duciendo a la mitad la multa, ya que se trata de un solo
arte.
En el caso de ser sorprendida infringiendo en pesca de
arrastre una embarcación que vaya patroneada por indi
viduo no enrolado corno tal patrón o, en caso especial, de
bidamente autorizado por la Autoridad de Marina, se -apli
cará al que ha las veces de patrón la multa señalada en
el inciso a), 30 otra igual, a repartir entre todos los que
compongan la tripulación, ya que, a sabiendas de que no
van dirigidos por su patrón, se prestan a la infracción.
Si se diera el caso de utilizar para la pesca de arrastre,
aun sin hacerlo en zona vedada, una embarcación inhabi
litada para ello por sanción impuesta, v no fuera a bordo
el patrón enrolado como tal o -persona que, debidamente
autorizada por la Autoridad de Marina, le substituya, se
impondrá al que haga las veces de patrón la multa- seña
lada en el inciso e), y al resto de la tripulación la seña
lada en el inciso a), repartida en partes iguales.
Con independencia de la.s sanciones por la infracción d'e
pesca se procederá, por la intrusión en la patronía, con
arreglo á la Ley penal de 'la *Marina mercante. (Artícu
lo' 87.)
En las ocultaciones. de folios ó falta de luces reglame'n
tarias durante la noche (Reglamento de Abordaje, artícu
lo 9.°, inciso V)), de las embarcaciones désliachadas para
) la pesca de arrastre, cuando estén efectuándola en zona
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vedada, serán sancionados los patrones, o quienes actúen
como tales, con 250 pesetas de multa, independientementede la sanción que por la infracción de pesca le corresponda ; pero estas sanciones no serán anotadas.
Cuando la falta de luces u ocultación de folios ocurrasin infracción de pesca, serán sancionados los patrones, oquienes hagan sus veces, con arreglo a la Ley penal dela Marina mercante. Artículo 76, inciso b)).
Cualquier sanción imputa por infracción cometida en
la pesca de arrastre llevará anexa la confiscación de la
pesca \capturada, que será entregada a los Establecimien
tos de Beneficencia siguiendo las normas. anteriormente
establecidas.
En los casos en que los sancionados aleguen insolvencia
o Se nieguen a pagar las multas, se interesará del Juzgado ordinario la efectividad de las mismas o, en caso de insolvencia, la prisión sustitutoria correspondiente a cadamulta.
Todo patrón podrá solicitar, y serle concedido por laInspección General de Pesca, que le sean invalidadas las
anotaciones por infracciones Cometidas en la pesca de arras
tre cuando, a partir de la fecha de la última anotación,haya trabajado COMO patrón de ,embarcación dedicada a
la pesca de arrastre durante un total de cinco años sin
dar lugar a sanción.
Todo patrón que haya sido sancionado por infringir la
pesca de arrastre quedará incapacitado para poder aspirar
a plazas de los Cuerpos encargados de la vigilancia de la
pesca, a menos .que haya obtenido la invalidación de las
anotaciones correspondientes.
Sanciones a los anna,dores.
A los armadores de embarcaciones con las que se con
travenga esta disposición, teniendo en cuenta las anota
ciones que por infracciones en esta clase de pesca figuren
anotadas en los respectivos asientos, les serán aplicadas
las sanciones siguientes :
f) Retención del arte durante -quince días, inhabilitándose la embarcación durante ese tiempó para la pesca de
arrastre, r anotaciones.
g) Retención del arte durante dos meses, inhabilitán
dose la mbarcación" durante ese tiempo para la pesca de
arrastre, y-anotaciones.
h) Retención del arte durante tres Meses, inhabilitándose la embarcación durante eSe tiempo 'para la pesca de
arrastre, y anotaciones. •
i) Venta del arte en Subastab inhabilitación
por un año para dedicar la -embarcación a la pesca de
arrastre, y anotaciones.
)) Venta del arte en pública subasta, retención de la
embarcación durante un año 'y anotaciones.'
Sé aplicará la sanción f) al armador de la embarcación
con la que se efectúe la pesca de arrastre' en zona prohibida, si no tiene anótadá riinuilá infracción en está clase
de pesca.
•
Se aplicará .la .sancióni g).-al-ai-mador de 'la 'embarcación
con la que Se efectúe la pesa .de arrastre en 'zona prohi
bida, si tiene 'anotada Una infiadcióñ eh está Clase de
pesca.
Se aplicará la sanción h) ál armador de la cmhafcación
con la que se efectúe la pesca de arrastre en zona' prohibida,- si tiene anbtadaS dos infradciones• en esta clase de
pesca:
Se aplicará la sanción i) al armaddr de la ei-nbareación
con la que se *efectúe la pesca de arrastre en Zona prohi
bida, si tiene anotadas tres infracciones en esta clase (le
pesca.
Se aplicará la sanción j) al armador de la embarcación
con la que se efectúe la pesca de arrastre en zona prohibida', si tiene anotadas cuatro infracciones en esta clase de
pesca. También se aplicará esta sanción j) al armador de
embarcación que, despachada para pesca distinta dei arras
tre, o estando inhabilitada Para esta clase de pesca por sanción impuesta, fuera sorprendida pescando al arrastre o
con este arte a 'bordo en la mar.
En todos los casos ante•rióres, excepto el de embarcación despachada para pesca, del arrastre o inhabilitada para, ella, si se comprueba que el patrón tiene sutítulo exento de anotaciones por infracciones en pesca de
1 arrastre, no recaerá sobre el armador ninguna sanción de
de arte, inhabilitación de embarcación ni anota
ciones. No será de aplicación este párrafo al caso en que
i el patrón sea al mismo tiempo armador o partícipe de laembarcación, ni tampoco al caso en que, además del pa
. trón qtie lleve el mando, vaya a bordo otra persona encargada de dirigir las operaciones de pesca.Cuando como sanción • proceda la • venta en pública subasta de los artes, el importe de la venta se entregará alos Establecimientos benéficos una vez transcurridos losocho días desde la fecha de la notificación, si no recurre
en alzada, o cuando el recurso se resuelva en sentido desfavorable para el interesado.
En el caso de cometerse alguna infracción, no yendo abordo el patrón enrolado, o persona que le substituya, debidamente autorizada por la Autoridad .de Marina, recaerá sobre el armador la sanción que. como tal armador, le
corresponda, según el número de las que consten en el rol
o asiento, a ni'enos que el armador o su representante ha
yan dado conocimiento a la Autoridad de Marina de lasalida de la embarcación, antes de que dicha Autoridad
tenga noticia de lá infracción.
Los armadores podrán solicitar, y serles concedido porla Inspección General de Pesca, que les sean invalidadaslas anotaciones por infracciones en pesca de arrastre si, apartir de la fecha de la. última anotación, han dedicado
la embarcación a la pesca de arrastre durante cinco ariossin haber dado lugar a nueva corrección.
En caso de cambio de armador por venta de una embarcación subsistirán las- anotaciones que pesen sobre lamisma. No obstante, una vez cumplidas las sanciones a
nue dichas' notas se refieren,' podrá el nuevo armador solicitar, y serle 'concedido por la Inspección General dePesca, la invalidación de las referidas notas impuestas alantirtio propietario.
El párrafo anterior no será de aplicación a aquellos armadores que al
,
adquirir la embarcación en las condicio
nes expuestas posean - otras embarcaciones con anotacio
nes de sanciones. sufridas por. infringir las disposicionessobrn nesca de, arrastre.
,
,
Qnedan derolraclas todas .las disposiciones dictadas conanterioridad cluP se opongan a la presente.Los senores- Delegados v Subdelegados de Pesca dal4nla mayor publicidad al contenido de esta disposición, a finde que pueda ser conoCida por todos los interesados en
esta .clase de pesca.
Madrid, 15 de abril de r935.
MANUEL M.ARRACO
Serior Subsecretario de la Marina Civil.
felptiVf:"1-
(De la Gaceta número ir3.)
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SUBSECRETARIA
Recompensas.
A propuesta del Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz y de acuerdo con la consulta emitida
por la Junta de Clasificación y Recompensas, este Minis
terio ha resuelto recompensar la decidida, enérgica y ce
losa actuación del capitán de corbeta D. Benigno Gonzá
lez-Aller Acebal, en el mando del cañonero Canalejas, con
la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, como comprendido en la última parte del artícu
lo 6.° del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
17 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
o
Como resultado de Orden del Ministerio de Estado dan
do cuenta de los meritorios servicios prestados por el doc
tor D. Eduardo Birt, en ocasión de la estancia en el puerto
de Shanghai del buque-escuela de guardiamarinas Juan
Sebastián de Elcano, este Ministerio, de acuerdo con lo
consultado por la Junta de Clasificación y Recompensas y
teniendo también en cuenta el afecto demostrado a Espa
ña por el mencionado doctor en otras ocasiones, ha re
suelto concederle la Cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco.
17 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
SECCION DE PEMONAL
Cuerpo G e ty(a41*.
Este Mini:;.,erio ha dispiktilto que el capitán de corbeta
D. Alvaro .Guitián y Vi o pase agregado a la Secretaría
de la Subsecretaría dicho Ministerio, con arreglo a lo
prevenido en el ar 5.° de la Ley de 7 de diciembre
último (D. O. jin. 278), debiendo cesar en su actual
destino.
25 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan .11-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Destinos.
.\ propuesta del Director de la Escuela de tiro naval
" Janer" y de acuerdo con la Orden ministerial de 4 de
febrero de 1935, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, este Ministerio se ha servido dispo
ner los nombramientos siguientes :
jefe' de la Escuadrilla afecta a las Escuelas.—Capitán
de navío D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.
Jefe' de Estado Mayor.—Capitán de corbeta D. Indale
cio Núñez e Iglesias.
Comandante de Intendencia D. Máximo Cáceres Gordó.
Auxiliar primero de Artillería D. Mariano Martín
Martín.
Auxiliar segundo de Artillería D. Benito López López,
como formando parte de la Plana Mayor.
Este personal no
•
cumplirá condiciones de embarco en
sus referidos destinos que lo desempeñan alternativamente
con los que poseen en la Escuela de tiro naval.
24 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Documentación.
Como resolución a expediente incoado por la Subsecre
taría de la Marina Civil, este Ministerio, de. conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispues
to sea remitida a dicha Subsecretaría de la Marina Civil
toda la documentación referente a la extinguida Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, que
radique en el Archivo Central, a excepción de los expe
dientes personales, conforme a lo dispuesto en Orden mi
nisterial de io del actual (D. O. núm. 87).
22 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Circular.--Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto nom
brar Director de la Escuela de analfabetos del crucero
Libertad, a partir del 12 del mes actual, al alférez de na
vío D. Ramón Domínguez Ardois, en relevo del de igual
empleo y cato D. Felipe Pita da Veiga y Sanz.
24 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
o
Marinería.
Dada cuenta de instancias elevadas al efecto Y de confor
midad con los informes emitidos por las Secciones de Per
sonal e Intendencia, este Ministerio ha resuelto, que las
campañas que se hallan sirviendo los cabos de artillería de
primera Francisco Moya Sánchez, José Guijarro Martín y
José Acosta Muñoz y cabo de marinería de primera Pe
dro Landeira Pérez, se entiendan rectificadas en el sentido
de que han de ser servidas por tres años en primera campaña
voluntaria como tales cabos de primera y con derecho a los
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beneficios reglamentarios, a partir de primero de enero del
año en curso, debiéndoseles descontar la parte proporcional
de prima y vestuario no devengada en sus anteriores cam
pañas.
24 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el hoymarinero enfermero Andrés López Barros, se entienda rec
tificada en el sentido de que ha de ser servida por tres
años en primera campaña voluntaria como tal marineVo en
fermero y con derecho a los beneficios reglamentarios, a
partir de io de enero del año- en curso ; debiéndosele des
contar la parte proporcional de prima y vestuario no deven
gada en su anterior campaña.
24 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretarto,
Juan Al-Delgado.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios establecidos en la Ley de 26 de junio del
pasado ario (D. O. núm. 150), a los marineros de primera
que a continuación se relacionan, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de lamisma que al frente de cada uno
de ellos se expresa:
Marinero de primera Gabriel Paredes Quero, Laya, tres
arios en primera desde 1.° de mayo próximo.
Idem Antonio Sánchez Ramallo, Méndez Núñez, tres
años en primera desde i.° de mayo próximo.
Idem Antonio Sánchez Muñoz, Almirante Lobo, tres
años en primera desde 1.° de abril actual, por serle de abo
no noventa y dos días por servicios prestados en aguas
del Africa Occidental, debiéndose descontar la parte pro
porcional de vestuario no devengada en su anterior cam
paña.
Idem Angel Pérez Piñeiro, submarino C-5, tres años en
primera desde 1.° de noviembre del pasado vio.
24 de abril de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Se concede la continuación en el servicio a los marineros
de segunda que a continuación se relacionan, por el tiempo
y fecha de comienzo de campaña que al frente de cada uno
de ellos se expresa:
Marinero de segunda Enrique Guerra Alencla, Estación
de submarinos de Cartagena, dos arios desde 1.° de julio
próximo.
Idem Francisco Máiquez Conesa, submarino C-6, dos
años desde 1.° de noviembre último.
',■"
Marinero de segunda Aurelio Oliveira Martis, José Luis
Díez, dos años desde 8 de mayo próximo.
24 de abril dé 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
-
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en dieciocho del corriente mes :
"Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden de fecha
ocho del mes actual (D. O. núm. 83), se dice al Presidente
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de. San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente :
»Visto el escrito) del Consejo Director de las Asambleas de
las Ordenes Militares, en el que se propone al capitán de
fragata de la Armada D. Manuel de Flores Martínez de
la Victoria para la pensión de Cruz de San Hermenegildo,
este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgan
do al interesado la citada pensión, con la antigüedad de
veintiséis de enero último, la que percibirá a partir de pri
mero de febrero de mil novecientos treinta y cinco."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-24 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••■•■■•■•■01•■■••
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en dieciocho del corriente mes :
"Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden de fecha
ocho del mes actual (D. O. núm. 83), se dice al Presidente
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente :
Visto el escrito del Consejo Director de las Asambleas de
las Ordenes Militares, en el que se propone al capitán de
fragata de la Armada D. Rodrigo Núñez de la Puente para
la pensión de Cruz de San Hermenegildo, este Ministerio
ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado
la citada pensión, con la antigüedad de diecisiete de no
viembre de mil novecientos treinta y cuatro, la que perci
birá a partir de primero de diciembre siguiente."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-24 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.== o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Accediendo a lo solicitado por el capitán de Infantería
de Marina, disponible forzoso A), en Cartagena, D. Mar
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ciano Gutiérrez Gutiérrez,se le conceden veinte días de li
cencia para disfrutarla en Portugal.
26 de abril de 1935.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Clases y tropa.
Se concede la continuación en el servicio en las fuerzas
de Infantería de Marina, con arreglo a la Orden circu
lar de 18 de enero último (D. O. núm. 20) y con los be
neficios establecidos en la Ley de 26 de junio de 1934
(D. O. núm. 150), al marinero de primera del grupo de la
Base naval principal de Ferrol Nicanor Casas Martínez,
por el tiempo de tres años en primera campaña a partir
de la indicada fecha 18 de enero, descontándosele la parte
porporcional de vestuario no de-vengada.
26 de abril de 1935.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance tnensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del artículg 9.° del Reglamento.
DEBE En titnlos En metálico
Existencia en 28 de febrero de 1935:
En títulos (Valor nommal):
Deuda perpetua 4 por
100 1.700.000
Idem Amortizable 5
por 100 700.000
ntetalico:
En Caja. 24.966,14
En c/c con el Banco de
España 11.124,05
En depósito en las tresJuntas Lo
cales por gastos do becas y se
gunda enseñanza
ingreso importe la de Subven
ción del á stado del primer tri
mestre
Ingresado importe cuotas de so
cios cobradas en liquidación de
enero último.
Ingresado importes de 1,5 por 100
de fondos económie, s y de ma
terial cobrado en la misma
2.400 000
36.090,19
4.500,00
24.67 s,00
6.603,00
uidación anterior. 4.141,34
Ingresado im ports total de tercios
de mullas impuestas por varias
Delegaciones marítimas 867,45
Ingresado importe relación de
cuotas s )ciales recaudadas por
la Junta Local de Cádiz, segun
rdlación enviada fecha 16 febre
ro último 193,00
Por igual concepto anterior según
relación fecha 20 marzo actual..
Ingresado importe re- to de la
cuota de entrada de asociado
Auxiliar de Máquinas D. Ramón
Casal Pita..
Ingresado importe del 1,5 por 100
de los fondos económicos y de
material de la Base Aeronaval
de San Javier de julio de 1934
a febrer o último
Importe relación de cuotas socia
les recaudadas en la Tesorería
Central durante el presente mes
Ingresado importe de un donativo
del asociado Oficial primero de
Radio D. José IbailezAlmogue
ra, por exceso en el pago de su
cuota de entrada
173.00
231,00
1.413,00
1.050,00
33,00
Totales 2.400 000,00 79.99,98
HABER
Abonado el importe de las nómi
nas de pensiones del mes ac
tual
Abo acto el impoi te de la cuenta
de becas y segunda enseñanza
de la Junta Centi al del mes ac
tual
Gírado a la Junta Local de Cádiz,
importe de la cuenta de becas y
segunda enseñanza de febrero
último
Por igual concepto de la Junta
Local de Ferrol .
Por igual concepto de la Junta Lo
cal de Cartagena.. ........
Importe de la cuenta de gastos
de administración del mes ac
tual (correspondencia, pólizas,
transferencias, impresos, mate
rial de escritorio etc.).
Existencias en 31 de marzo de 1935:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.700.000
De uda Amortizable
del 5 por 100 700.000
En Álletalico:
En caja 33.372,78
En la c/c del Banco de
España 11.124,05
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza
2.4G0.000
23.263,15
5.402,85
627,80
375,05
1.065,60
238,70
44 496,83
4.500,00
Totales —2.400.000 79.960,R8
Resumen (1»? socios
Exi tencia en 28 de febrero de 1935 2.668
Altas....... .. 39
Bajas
Existencia en 31 de marzo de 1935.... .... 2.700
Resumen de huérfanos.
En la Escuela Naval
En Sanatorios
Acwzidos al art.° 43 (pensión por inutilidad)
En el Colegio de huérfanos de la Armada, ocupan
do plazas gratuitas.
Pensionistas en el mismo Colegio
Becarios .
Con pensión y segunda enseñanza
Con pensión solamente
1
2
2
4
11
21
53
313
Total.... 407
Madrid, 31 de marzo de 1935.
V.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdín
El Tesorero,
Pedro (Jarcia de Leanit
El Secretario,
Fernando Romero
IMPRENTA DEL Ad INISTER¿v DE MARINA
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